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Beban lebih transformator merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi 
oleh PLN selaku penyedia jasa listrik. salah satunya terjadi di gardu induk Boom 
Baru yang dimana tingkat pembebanan yang terjadi pada trafo gardu induk Boom 
Baru telah melebihi batas ketentuan PLN. Untuk mengatasi hal tersebut salah satu 
caranya yaitu dengan melakukan pengalihan penyulang ke gardu induk lain yang 
tingkat pembebanan trafonya masih kecil yakni ke Gardu Induk Sungai Juaro 
yang hanya sebesar 22,15 %. Setelah dilakukan simulasi pengalihan penyulang 
melalui penggunaan software Etap ini didapat bahwa beban pada trafo gardu induk 
Boom Baru mengalami penurunan menjadi sebesar 78,24 % dan pada gardu induk 
Sungai Juaro mengalami kenaikan menjadi sebesar 61,46 %. Dari simulasi 
pengalihan penyulang ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa pada trafo 
gardu induk Boom Baru mengalami penurunan beban yang signifikan, tetapi losses 
pada penyulang-penyulang gardu induk Sungai Juaro mengalami kenaikan yang 
cukup tinggi hal ini dikarenakan saat dilakukan pengalihan penyulang secara 
otomatis panjang jaringan juga ikut bertambah ini dimaksudkan agar dapat mencapai 
gardu induk sungai juaro yang jaraknya cukup jauh. 
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Transformer overload is one of the obstacles often faced by PLN as the provider 
of electricity services. one of which occurred in the Boom Baru substation where 
the loading rate which occurred at a transformer Boom Baru substation has been 
exceeded PLN provisions. To overcome this problem one way is to carry out the 
transfer to the substation feeders that have a higher loading still small 
trafonformer namely to Sungai Juaro substation which only amounted to 22.15%. 
After the simulation is done through the use of software diversion feeders Etap 
been found that the load on the transformer Boom Baru substations decline 
amounted to 78,24% and in Sungai Juaro substations increase amounted to 
61.46%. From simulation diversion feeders can then be concluded that the 
transformer Boom Baru substation load decreased significantly, but losses in the 
feeders Sungai Juaro substation rose high enough to do this is because when the 
feeder automatically redirects network length also this increase is intended to 
achieve Sungai Juaro substations a short distance. 
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